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2014 – DR.JURAJ PLENKOVIĆ”, Alma Mater 
Europaea, International Federation of Communi-
cation Associations, Hrvatsko komunikološko 
društvo, Zagreb, 2014., 839 str. 
 
U organizaciji Alma Mater Europaea – European 
Center Maribor, International Federation of 
Communication Associations i Hrvatskog komu-
nikološkog društva te pod visokim pokrovitelj-
stvom Primorsko-goranske županije i Županijske 
komore Rijeka u Opatiji je održan trodnevni 
znanstveni skup „Društvo i tehnologija 2014.-
dr.Juraj Plenković“ (28.-30. lipnja 2014.).  21. put 
zaredom, skup je okupio renomirane znanstveni-
ke i stručnjake iz zemlje i inozemstva iz različitim 
područja znanosti - od gerontologije, komunika-
cijskog menadžmenta, medija, religije, kulture do 
geopolitike, e-obrazovanja i tehnologije. 
 
Ovaj jedinstveni međunarodni znanstveni skup je 
među rijetkima koji u isto vrijeme, jednako kvali-
tetno pristupa temama o najnovijim tehnološkim 
dostignućima, ali i suvremenim društvenim te-
mama. I ove godine, više od 220 sudionika podije-
lilo je svoja bogata znanja i iskustva, a među nji-
ma svakako je najeminentnije ime prof.dr. Stefana 
Luby-a, potpredsjednika Europske akademije 
znanosti i umjetnosti te predsjednika Danube 
Academies Conference-a, koji je predstavio naj-
novija dostignuća u području nano tehnologije s 
jedne strane, te nove društvene izazove malih 
europskih nacija s druge strane. 
 
“S ostvarenim nizom poticajnih tema, s tematskim 
blokom ‘Društvo i međugeneracijski dijalog’, in-
ventivno ugrijani ušli smo u program svečanoga 
otvorenja skupa, s eminentnim sudionicima – 
nositeljima pozvanih predavanja i njihove erudici-
je kao temeljnice iz koje se razvijaju uvjeti za uzla-
zne staze i kreativne uzlete. Prigoda je osobito 
pozdraviti svakog sudionika ovogodišnjega Sku-
pa i sve zajedno, u kolopletu znanstvenih tema, 
ideja i inicijativa kao obilatih vrijednosti u promiš-
ljanju uvjeta za uspješnu primjenu i ovogodišnjih 
iskustava, u svakom od područja kojima se 21. 
međunarodni znanstveni skup bavi, ove 2014. 
Stoga je i pozornost ovome skupu tim vrijednija, 
rekao bih dragocjena, iz niza znanstvenih, druš-
tvenih i tehnologijskih motrišta.”, rekao je prili-
kom otvaranja prof.dr.sc. Ludvik Toplak, predsje-
dnik Organizacijskog i Programskog odbora DIT-
2014 te rektor sveučilišta Alma Mater Europaea. 
 
Prigodnim govorima, uz prof.dr. Marija Plenkovi-
ća i prof.dr. Ludvika Toplaka, nazočnima se obra-
tio i re-izabrani zastupnik u Europskom parla-
mentu, Andrej Plenković, koji je u okviru znan-
stvenog skupa održao i predavanje  za prvu gene-
raciju studenata Europskog poslovnog studija 
sveučilišta Alma Mater Europaea, koji se od 2012. 
godine provodi u Republici Hrvatskoj. 
 
Elektronički zbornik radova “Društvo i tehnologi-
ja 2014 – dr. Juraj Plenković”, u obujmu od 839 
stranica, sadržava znanstvene radove koji su pre-
zentirani na ovome tradicionalnom međunarod-
nom znanstvenom skupu. Nakladnik zbornika je 
Hrvatsko komunikološko društvo, International 
Federation of Communication Associations i Al-
ma Mater Europaea (European Center Maribor) u 
suradnji s nakladničkim partnerima (MediaNet i 
PressCut), dok su organizatori skupa Alma Mater 
Europaea (ECM), International Federation of 
Communication Associations i Hrvatsko komuni-
kološko društvo. 
Zbornik se sastoji od deset tematskih cjelina: (I) 
Društvo i međugeneracijski dijalog, (2) Holistički 
pogled na zdravlje i obrazovanje, (3) Arhivistika i 
dokumentaristika u interkulturalnom poveziva-
nju Podunavske regije i Europske unije, (4) Druš-
tvo, znanost i tehnologija, (5) Komunikacijski 
menadžment, (6) E-obrazovanje i škola budućnos-
ti, (7) Hrvatska u europskim integracijskim proce-
sima, (8) Tehnologija i novi komunikacijski tren-
dovi u turizmu, (9) Religija, kultura i mediji, (10) 
Transparentnost i sigurnost u globalnom komu-
nikacijskom društvu i (11) Europski identitet i 
male nacije: novi društveni izazovi. Recenzenti 
objavljenih znanstvenih radova su renomirani i 
uvaženi domaći i inozemni znanstvenici i istraži-
vači: Prof.dr.sc.Thomas A.Bauer (Austri-
ja/Austria), Prof.dr.sc.Gunter Bentele (Njemačka / 
Germany), Prof.dr.sc. Ivan Cifrić (Hrvats-
ka/Croatia), 
Prof.dr.sc. Ksenija Čulo (Hrvatska/Croatia), Prof. 
dr.sc. Giorgio Dominese (Italija /  Italy), Prof.dr.sc. 
Slobodan Elezović (Hrvatska/Croatia), Prof.dr.sc. 
Waldemar Furmanek (Poljska/Poland), Prof.dr.sc. 
Vlado Galičić (Hrvatska/Croatia), Prof.dr.sc. Vi-
tomir Grbavac (Hrvatska/Croatia), 
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Prof.dr.sc.Jouko Havunen (Finska / Finland), Prof. 
dr.sc. Erich Hoedl (Austrija/Austria), Prof.dr.sc. 
Milan Jurina (Hrvatska/Croatia), Prof.dr.sc. Štefan 
Luby (Republika Slovačka/ Slovak Republic), 
Prof.dr.sc. Peter Pavel Klasinc (Slovenija / Slove-
nia), Prof.dr.sc. Klaus Krippendorf (SAD /USA), 
Doc.dr.dc. Vlasta Kučiš (Slovenija/Slovenia), 
Prof.dr.sc. Slavo Kukić (Bosrna i Hercegovina 
/Bosnia and Hercegovina), Prof.dr.sc. Vladimir 
Lvov (Rusija/Russia), Prof.dr.sc. Mara Ovsenik 
(Slovenija /Slovenia), Prof.dr.sc. Mile Pavlić (Hr-
vatska/Croatia), Prof.dr.sc. Andrea Pitasi (Italija / 
Italy), Prof.dr.sc. Mario Plenković (Hrvats-
ka/Croatia), Prof.dr.sc. Mirko Pšunder (Sloveni-
ja/Slovenia), Prof.dr.sc. Vladimir Rosić (Hrvats-
ka/Croatia), Prof.dr.sc. Franko Rotim (Hrvatska 
/Croatia), Prof.dr.sc. Zdravko Šordan (Srbi-
ja/Serbia), Prof.dr.sc. Jurij Toplak (Slovenija / Slo-
venia), Prof.dr.sc. Ludvik Toplak (Slovenija / Slo-
venia), Prof.dr.sc. Zmago Turk (Slovenija / Slove-
nia), Prof.dr.sc. Felix Unger (Austria/ Austria), 
Prof.dr.sc. Emil Vlajki (Bosna i Hercegovi-
na/Bosnia and Hercegovina), Prof.dr.sc. Lew 
Zybatow (Austrija/Austria), Prof.dr.sc. Minka 
Zlateva (Bugarska/Bulgaria), Prof.dr.sc. Vilko 
Žiljak (Hrvatska/Croatia), Doc.dr.sc. Danica Žele-
znik (Slovenija /Slovenia), Prof.dr.sc.Vidoje Vujić 
(Hrvatska / Croatia), Prof.dr.sc.Wojciech Walat 
(Poljska /Poland), Doc.dr.sc. Božidar Veljković 
(Slovenija /Slovenia), Prof.dr.sc. Gerhard Wazel 
(Njemačka/ Germany).  
Slobodni smo Zbornik preporučiti svim zaintere-
siranim strucnjačima i znanstvenicima, te svima 
onima koji teorijski i praktično izučavaju trendove 
u gerontologiji, holističkom pristupu zdravlju, 
turizmu, medijima, tehnologiji, komunikacijskom 
menadžmentu i obrazovanju. 
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